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T ru goed ía  Shahespearetöl.
D F B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
I. bérlet. Kedden, Október 25-kén 1870.
a d a t i k :
H E U O
11-dik szám.
v a g y
A AELEMEI szbrecsev.
Tragoedia 5 felvonásban. Jria Shakespeare, fordította Vajda Péter.
(Rendező: Rónai.)
V elenezei D ogé —  —
Brabantio, tanácsos — —
1 “ SÖ I  -  -
2-ik j tanácsos — —
3 - ik } -  -
Lodov^ co)^ es(^ eitn0na _
Olheilo5 m ór —
Cassio, hadnagya —  —
S z e m é l y z e t .
Zöídy. Jag o , zászlótartó —  — —  Bercsényi.
Dózsa. Roderigo, Velenezei nemes ifjú —  —  Chován.
Barlha. Honlano, cyprusi nemes —  — Vidor.
H egedűs F, Hajós legény — — •—  Piispöky.
K ereki. Örtíszt _ _ _ _ _  Marosi
Horváth. Tiszt a tanácsban — — — Sándori.
Nagy. E gy nem es —  — —  Boránd.
Rónai. Desdemona — — — Szakái Rózsa.
H egedűs L. Emília, Jago neje —  —  Foltényiné,
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-töl— 12-ig, délu. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál.
A Télig á r  fíh'SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy írt.
5 0 kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenőt kr.
Karzat 20kr. Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
___ ___ Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Holnap szerdán, bérletfölyamban adatik.
S Z E R E L E  51 M Á M O R O S O K .
Színmű 4 felvonásban. Karriere és Thiboust után fordította Feleki Miklós.
(Bgm.)Debrerienr 1 8 7 0 . Nyomatott a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
